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改善末梢循环的强烈效果 , 能有效地抑制血小板聚集 , 改善血
管的微循环、修复受损的神经 , 增加神经内膜的血流量 , 降低




化酶 , 使血小板内环磷鸟苷浓度大大增加 , 有效地抑制血小板
聚集 ；前列地尔可以有效舒张血管平滑肌 , 改善血管的微循
环障碍 ；前列地尔可以利用脂微球载体生物导向作用的特性 , 
减少药效的流失 , 使其聚集于病变部位 , 对病症进行针对性的
定位治疗 , 延长药效 , 所以比以往的其他药物疗效显著［2］。
复方丹参注射液主要成分为丹参、降香 , 临床主要作用
有保护心肌缺血缺氧 , 清除自由基 , 保护肝损害 , 镇静 , 改善
血液流变学等。在临床治疗过程中 , 复方丹参注射液被作为
活血化瘀药物广泛应用于临床。甲钴胺注射液是一种内源性
辅酶 B12 具有促进神经内核酸、蛋白、脂肪代谢的作用 , 可
促进 DNA、RNA 的合成 , 且能促进髓鞘的主要构成脂质卵
磷脂的合成 , 从而提高髓鞘的形成［3］, 加快修复损伤的神经
组织 , 改善神经组织传递及代谢障碍 , 促进轴索内运输和轴
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吸入型糖皮质激素用于哮喘患者的效果研究
Bhanu Siva Kumar Sileveru　Dinesh Babu Abbadasari　Neelesh Taticherala　冯宇峰
【摘要】　目的　借助于哮喘控制测试 (ACT), 论证使用吸入型糖皮质激素作为控制哮喘患者病情的临
床疗效 , 与未使用任何药物控制哮喘症状或疾病发作的患者进行数据比较。方法　在2012 年 7月 , 总共 60
名哮喘患者被要求做ACT问卷 , 其中 32名患者作为对照组 (n=32) 未使用任何控制药物；28名患者作为观
察组 (n=28) 使用吸入型糖皮质激素；并对两组的ACT结果进行了比较。结果　所有患者都进行了ACT, 并
得到了相应的ACT分值。在对照组中 , 所有男性 (n=13) 患者的哮喘病情都控制不佳 , 19名女性中只有2名
(10.53%)患者的病情得到了轻微的控制 , 其余的17名女性患者 (89.47%)哮喘病情都控制不佳。在观察组中 , 
男性患者 (n=13) 有 6名 (46.15%)患者哮喘病情未得到控制 , 女性患者 (n=15) 中 , 只有 3名 (20%)患者哮喘病
情未得到控制。总体来说 , ACT分值高于19的情况下 , 11名 (39.29%)患者的哮喘得到了良好控制。结论　
使用吸入型糖皮质激素的哮喘控制物 , 例如倍氯米松和去炎松在维持哮喘的良好控制方面取得较好结果 , 
ACT分值结果展示了这一点。使用吸入型糖皮质激素与未使用任何控制物相比 , ACT分值得到了显著改变。
【关键词】　哮喘控制测试 ACT ；哮喘控制物 ；吸入型糖皮质激素 ；倍氯米松 ；去炎松
Outcomes of using inhaled corticosteroids in patients suffering from Asthma     Bhanu Siva Kumar Sileveru, 
Dinesh Babu Abbadasari, Neelesh Taticherala, et al. The First Affiliated Hospital of Xiamen University, Xiamen 
361001, China
【Abstract】　Objective   To demonstrate the clinical effects of using inhaled corticosteroids as controllers for 
patients suffering from asthma with the help of asthma control test. And to compare the data with the patients who are not 
using any drugs for controlling asthma symptoms or attacks. Methods   In July 2012, a total of 60 patients suffering from 
asthma were asked to do asthma control test (ACT) questionnaire. 32 of these patients do not use any drugs for control are 
taken as control group (n=32) and 28 using inhaled corticosteroids were taken as case group (n=28). The ACT Results 
were compared between both the groups. Results   All the patients had undergone ACT and got their Act scores. In 
control group, all the males (n=13) fall in category of poorly controlled asthma where as only 2 (10.53%) females out of 19 
showed somewhat controlled asthma and the rest 17 (89.47%) females showed poorly controlled asthma. In case group, 
among males (n=13), there are 6 (46.15%) cases with poorly controlled asthma, and in females (n=15) there are only 3 
(20%) cases with poorly controlled asthma. Overall there are 11(39.29%) patients who showed well controlled asthma 
with ACT scores over 19. Conclusion  Use of asthma controllers like inhaled corticosteroids, e.g. beclomethasone and 
triamcinolone show positive Results in maintaining well controlled asthma as shown by the score from ACT Results. The 
use of inhaled corticosteroids changes the ACT score dramatically compares to not using any controllers. 
【Key words】 ACT ；Asthma controllers ；Inhales corticosteroids ；Beclomethasone ；Triamcinolone




喘；它们是：①控制类药物如吸入型糖皮质激素 ( 倍氯米松 , 
去炎松 ) 和长效 β 受体激动剂气雾剂来预防疾病发作 ；②在
疾病发作时使用快速缓解药物 ( 抢救药物 ), 如短效 β 受体激
动剂 ( 沙丁胺醇 ) 气雾剂。哮喘控制测试 (ACT) 是一种基于




1. 1　一般资料　60 例年龄 14~83 岁 ( 平均年龄为 54.27 岁 )
中度 ~ 严重哮喘患者 , 随机分为对照组 (n=32), 其中男性 13
例 , 女性 19 例 , 均未使用吸入型糖皮质激素 ；观察组 (n=28), 
其中男性 13 例 , 女性 15 例 , 使用吸入型糖皮质激素作为哮
喘发作的控制类药物。
1. 2　方法　每位患者得到了一张含 5 个项目 ACT 问卷 , 各
自的分数进行了计算 , 所有男性患者 , 女性患者和两者共同
的平均分在每组中都得到了注明。截止时间为 4 个星期。此
五个项目的逐步评估测试以哮喘患者的五个方面为重点 ；分
别为 ：①由于哮喘而受限的功能 ；②呼吸短促 ；③夜间哮喘
症状 ；④急救药品的使用 ( 沙丁胺醇 ) ；⑤患者的哮喘控制
评级。哮喘病情未得到控制 , 得到轻微控制的和良好控制的
患者数在每组中得到了注明。
1. 3　统计学方法　采用 SPSS 13.0 统计软件。两组间比较采




分数从 5 分 ~25 分不等 , 分数越高 , 表明病情控制越好。<16




对照组 (n=32) 观察组 (n=28)
男 (n=13) 女 (n=19) 总数 (n=32) 男 (n=13) 女 (n=15) 总数 (n=28)
平均年龄 
( 以年进行计算 )
56.85 58.53 57.69 52.08 49.60 50.84
平均 ACT 分值 12 12.16 12.08(48.32%) 16.92 18.27 17.60(70.40%)
病情控制不佳的
数量
13(100%) 17(89.47%) 30(93.75%) 6(46.15%) 3(20%) 9(32.14%)
病情得到轻微控
制的数量
0 2(10.53%) 2(6.25%) 3(23.08%) 5(33.33%) 8(28.57%)
病情得到良好控
制的数量
0 0 0 4(30.77%) 7(46.67%) 11(39.29%)
2. 1　对照组中 ( 患者未使用控制药物 ), 男性患者有 13 名 , 
平均年龄 56.85 岁 , 平均 ACT 分数为 12 分。所有 13 名男性
都在哮喘未受到控制的范畴中。19 名平均年龄为 58.53 的
女性患者的 ACT 平均分为 12.16, 只有 2 名 (10.53%) 哮喘得
到了轻微的控制 , 剩下的 17 名 (89.47%) 的哮喘病情未受到
控制。
2. 2　观察组中 ( 患者使用了控制药物 ), 有 13 名平均年龄为
52.08 的男性患者 , 平均 ACT 分数为 16.92。其中 ,  6 名男性
(46.15%) 的哮喘病情未受到控制 , 3 名 (23.08%) 患者的哮喘
得到了轻微的控制 , 4 名 (30.77%) 患者的哮喘得到了良好控
制。15 名女性患者的平均年龄为 49.60 岁 , 平均 ACT 分数为
18.27, 只有 3 名 (20%) 的哮喘病情未受到控制 , 5 名 (33.33%)
患者的哮喘得到了轻微的控制 , 剩下的 7 名 (46.67%) 患者的
哮喘得到了良好控制。
2. 3　每组中, 两种性别的患者共同计算得到的结果分别为, 
对照组平均年龄 57.69 岁 , ACT 分数为 12.08, 病例组平均
年龄 50.84 岁 , 平均 ACT 分数为 16.92。观察组中患者哮喘
病情得到控制达到 19 名 (67.86%), 对照组仅为 2 例 (6.25%), 
两组患者的 ACT 结果显示 , 观察组比对照组的 ACT 分数整











珠菌病 )。但是 , 在使用吸入型激素后用水清洗口腔就能避
免这些副作用。
在观察组中有 4 名男性和 7 名女性的哮喘得到了良好
控制 , 占病例组的 39.29%。3 名男性和 5 名女性的哮喘得
到轻微控制 , 占总共观察组的 28.57%, 与对照组相比 , 只有
2 名女性的哮喘得到了轻微控制 , 占对照组的 6.25%。说明
对照组中 , 未使用吸入型糖皮质激素作为哮喘控制治疗的患
者中有大于 90% 的人的哮喘病情未得到控制。比较两组的
ACT 结果 , 进一步说明了定期或低剂量皮质激素治疗将使
哮喘发作或症状以及患者的哮喘发病率及死亡率得到显著
降低［2］。
最近 , 研究表明 , 使用同样的气雾剂时 , 应用联合疗法
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溃疡性结肠炎 (UC, ulcerative colitis) 是一种多因素作用
结果的、病因不十分清楚的慢性非特异性结肠炎症性疾病［1］, 
在临床治疗上比较复杂。随着人们生活习惯和工作节奏的变
化 , 近年 UC 的发病率有明显增高的趋势 , 已成为临床慢性
腹泻常见的病因之一［2］。柳氮磺吡啶目前是我国治疗溃疡
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【摘要】　目的　观察柳氮磺吡啶联合双歧杆菌治疗溃疡性结肠炎的疗效。  方法　2007~2012 年 76
例溃疡性结肠炎随机分为观察组 40 例 , 对照组 36 例。观察组 40 例给予口服柳氮磺吡啶肠溶片 1.0 g, 4
次 /d,, 双歧杆菌 0.63 g, 3 次 /d ；对照组 36 例给予口服柳氮磺吡啶 1.0 g, 4 次 /d, 两组患者治疗时间均为
12 周 , 餐后服用。结果　观察组及对照组临床症状改善有效率分别为 90.0%、72.2%。观察组的临床综
合疗效优于对照组 (P<0.05), 观察组与对照组比较差异有统计学意义 (P<0.01), 观察组的症状改善明显优
于对照组 (P<0.01)。结论　  柳氮磺吡啶联合双歧杆菌治疗溃疡性结肠炎的疗效优于单一柳氮磺吡啶治
疗溃疡性结肠炎的疗效。
【关键词】　溃疡性结肠炎 ；柳氮磺吡啶 ；联合 ；双歧杆菌 ；疗效观察
To observe the clinical effects of sulfasalazine combined with bifidobacterium in the treatment of 
ulcerative colitis.   WANG Xin-min, WANG Yong-heng, XU Xiao-ning. Workers Rehabilitation Hospital of 
Sanmenxia, Sanmen-xia 472000, China.
【Abstract】　Objective   To observe the curative effect of method of sulfasalazine combined with 
bifidobacterium in the treatment of ulcerative colitis. Methods   2007~2012 years 76 cases of ulcerative colitis 
were randomly divided into the observation group of 40 cases, 36 cases in the control group. 40 cases in the 
observation group were given sulfasalazine enteric-coated tablets 1.0 g, 4 times/d, oral, bifidobacterium 0.63 g, 
3 times/d, oral; 36 cases in control group were given sulfasalazine 1.0 g, 4 times/d, oral,  two groups of patients 
treated for 12weeks , after meal. Results   In the observation group and the control group in improving clinical 
symptoms respectively: 72.2%, 90%. The clinical curative effect was better than the observation group control 
group (P<0.05), the treatment group and the observation group had significantly difference (P<0.01), the group 
of symptoms improved significantly better than the control group (P<0.01). Conclusion   Curative effect is better 
than single sulfasalazine in treatment of ulcerative colitis conclusion sulfasalazine combined with bifidobacterium 
in the treatment of ulcerative colitis.
【Key words】　Ulcerativecolitis; Sulfasalazine; Joint; Bifidobacterium;  Curative effect observation
采用柳氮磺吡啶联合双歧杆菌治疗 UC 患者 , 具有显著效果 , 
报告如下。
1　资料与方法
1. 1　一般资料　选择自 2007~2012 年本院收治的 76 例 UC
患者 , 所有病例均经电子结肠镜及病理确诊。诊断符合 2000
年成都全国炎症性肠病学术研讨会制定的标准［3］。根据用药
方法分为观察组 ( 柳氮磺吡啶 + 双歧杆菌 ) 和对照组 ( 柳氮
磺吡啶 ) 分别为 40 例和 36 例。观察组 40 例 ( 男 27 例 , 女
13 例 ), 对照组 36 例 ( 男 25 例 , 女 11 例 )。两组病例数、年
龄、性别、病情及病程等一般资料比较无统差异计学意义
(P>0.05), 具有可比性 , 见表 1。
1. 2　用药方法　观察组 ：柳氮磺吡啶肠溶片 ( 上海三维制
